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Photon energy (keV) 
左図:スペクトルの折れ曲がりがみられるエネルギーとフラックスの関係。中図:ディスク
越しにみたフレアループ。右図:中図のように見たときに予測される硬X線スペクトル。
(川道俊見記)
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